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 تِ ًام خداًٍد جاى ٍ خزد
 کشیي تزتز اًدیشِ تزًگذرد
سٍؿي، تبثبى اػت ٍ اًَاس حکوت اٍ دس دل ؿت ػپبع ٍ ػتبیؾ هش خذای سا جل ٍجلالِ کِ آثبس قذست اٍ ثش چْشُ سٍص 
تبس، دساــبى، آـشیذگبسی کِ خَیـتي سا ثِ هب ؿٌبػبًذ ٍ دسّبی علن سا ثِ ثش هب گـَد ٍ عوشی ٍ ـشصتی عغب ـشهَد تب ثذاى ، 
 ثٌذُ ضعیؿ خَیؾ سا دس عشیق علن ٍ هعشـت ثیبصهبیذ .
 سدثٌذُ ّوبى ثِ ، کِ ثِ تقصیش خَیؾ عزس ثِ دسگبُ خذا آٍ
 ٍسًِ ػضاٍاس خذاًٍذیؾ کغ ًتَاًذ کِ ثجبی آٍسد
پغ دگش ثبس پشٍسدگبسم سا ػپبػگضاسم کِ ثِ هي هَّجتی عٌبیت ـشهَد کِ ثتَاًن اص عشیق ًگبسؽ سػبلِ ام ثِ حقیقت ، 
ٌن . ثشاػتی ًیبیؾ ًبهِ ای ثؼشاین کِ ثبّش ػغش آى هعٌَیت سا ـشیبد ثضًن ٍ ثب ّش ػخي ، تشًن ًبهؾ سا دسٍى ٍاطگبًن جبسی ک
ّش لحظِ دس ایي هؼیشاحؼبع کشدم کِ دػتی اص عبلن هبٍسا سٍؿٌگش ساّن اػت ٍ ًیض دس  عبلن ٍجَد اص هحضش اػتبد ساٌّوبی 
ـشصاًِ ای ّوچَى ػشکبس خبًن دکتش حؼیٌی ثْشُ ّب ثشدم کِ ّذایت عبلوبًِ ٍ دلؼَصاًِ ؿبى سا ثی دسیػ ًثبسم کشدًذ پغ 
 شٍ تـکش هشا پزیشا ثبؿٌذ .اهیذٍاسم ًْبیت هشاتت تقذی
اص اػتبدگشاًقذس جٌبة آقبی دکتش عظیویبى کِ ثِ عٌَاى اػتبد هـبٍس صحوت هـبٍسُ ایي سػبلِ سا هتقجل ؿذًذ             
 صویوبًِ تـکش  هی کٌن .
 َدًذ ، ػپبػگضاسم .اص اػتبد هحتشم ػشکبس خبًن دکتش اٍیؼی کِ دس اًجبم هجبحث آهبسی ایي پظٍّؾ کوک ؿبیبًی ًو            
اص اػبتیذ اسجوٌذ ٍ گشاهین داٍساى، ػشکبس خبًن دکتش یکِ ـلاح  ٍ ػشکبس خبًن ؿبّشخی کوبل تـکش ٍ قذسداًی سا داسم 
 چشا کِ حقیش سا اص پیـٌْبدات ػبصًذُ خَیؾ ثی ثْشُ ًؼبختٌذ ٍ دس توبهی هشاحل پظٍّؾ دلؼَصاًِ یبسیگش تین تحقیق ثَدًذ .
 ٍ سیبػت هحتشم داًـکذُ پشػتبسی ٍ هبهبیی قضٍیي قذسداًی هی ًوبین . اص هعبًٍت پظٍّـی
ّبی ثَعلی، ٍلایت ٍ ؿْیذ سجبیی ٍ ثِ خصَف هؼئَل ثضسگَاس هشکض دیبلیض  اص کوک ثی دسیػ هذیشیتْبی ثیوبسػتبى
ل تقذیش ٍ تـکش ثِ عول ثیوبسػتبى ثَعلی ، ػشکبس خبًن سػتوی کِ ًْبیت ّوکبسی سا ثب پظٍّـگش ٍ تین تحقیق داؿتٌذ ، کوب
 یذ . آهی
دس ًْبیت اص تک تک اػبتیذ داًـوٌذم کِ دس عَل هؼیش تحصیلن ًَس هعشـت ٍ اًذیـِ ٍ علن سا دس ٍجَدم تبثبًذًذ 
تـکش ٍیظُ هی ًوبین ٍ ثشدػت یکبیک ایـبى ثَػِ هی صًن . ّوچٌیي اصتوبهی دٍػتبى ٍ اػبتیذگشاهی کِ ّشکذام ثِ ًَعی دس 
ٌذُ سا یبسی ًوَدُ اًذ ٍ ًبهی اص ایـبى رکش ًـذُ پَصؽ هی علجن ٍ ثشای ػعبدت ٍ ػلاهتـبى ثِ دسگبُ ثبسی ایي پظٍّؾ ث



















 تقذین ثِ هبدسم کِ صثبى دس ثٌبیؾ ًبتَاى ٍ ٍاطُ ّب دس تَصیفؾ هتحیش ٍ عبجضًذ 









      
 
 
 ٍ تقذین ثِ ّوؼشهْشثبى ٍ ـذاکبسم ،  تکیِ گبُ هحجَثن    
ٍ تقذین ثِ دٍ ؼٌچِ ثبغ گل صًذگین ، دٍ دختشم کِ هشاستْبی دٍساى تحصیل هشا ثب اٍقبت تٌْبیی خَیؾ ثِ دٍؽ              



















ّوَدیبلیض ثِ عٌَاى ثَدُ ٍ  صهیٌِ ٍ اّذاؾ: ًبسػبیی هضهي کلیَی یکی اص سایجتشیي علتْبی هشگ ٍ ًبتَاًی دس ػشاػش جْبى
 .ی قشاس هی دّذؿبیعتشیي سٍؽ دسهبى ًگْذاسًذُ ثیوبساى سا دس هعشض چبلـْبیی دس اثعبد ـیضیکی ، سٍاًی ، اجتوبعی ٍ احؼبػ
 هعٌَیت ثِ هعٌبی داؿتي هفَْهی اص صًذگی ثب ایجبد حغ تعلق خبعش ٍ اهیذ ، قَیتشیي عبهل دس هذیشیت هَثش ؿشایظ پش
 اػتشع صًذگی ، ثِ خصَف دس سٍثشٍیی ثب ثیوبسیْبی هضهي ٍ ًبتَاى کٌٌذُ ٍ عَاقت هشثَط ثِ آًْبػت . 
گشٍُ  گشٍُ قشاس گشـتٌذ : 2ًوًَِ دس  001تعذاد َطیک تحلیلی ٍ کََّست تبسیخی ثَد : ایي هغبلعِ اص ًَع  اپیذهیَلهَاد ٍ سٍؿْب
ثب هَاجِْ ( ثیوبساى ّوَدیبلیضی ) دس هشکض دیبلیض ثَعلی ػیٌب ٍ گشٍُ ثذٍى هَاجِْ ( هشاقجیي ثیوبساى ) دسهشاکض ثَعلی ػیٌب ، 
پشػـٌبهِ . اثضاس هغبلعِ ٍؽ ًوًَِ گیشی عجقِ ثٌذی تصبدـی اػتفبدُ ؿذ ًوًَِ گیشی اص س جْتسجبیی ٍ ٍلایت قضٍیي . 
 –آهبس تَصیفی ٍ تحلیلی ( تؼت کبی  . تحلیل دادُ ّب ثب اػتفبدُ اص گشٍُ تکویل ؿذ 2ثَد کِ تَػظ ّش تجبسة هعٌَی سٍصاًِ 
   اًجبم ؿذ .)  22 )SSPS ثب اػتفبدُ اص ًشم اـضاساػکَئش ٍ آًَا ) 
گشٍُ ثبلاتشیي  2ثَد . ّش  87/ 6±21/6ٍ دس گشٍُ ؿبّذ 77/8±11/4شُ هیبًگیي تجبسة هعٌَی سٍصاًِ دس ثیوبساى یبـتـِ ّب: ًو
 گشٍُ دس ایي صهیٌِ  2ي ـــًوشُ تجبسة هعٌَی سٍصاًِ هشثَط ثِ ػغح ثؼیبس قَی سا داؿتٌذ . تفبٍت هعٌی داسی ثی
 ٍجَد ًذاؿت .   )698.0=p (
، ثیي ٍضعیت تبّل ٍ ؿؽل ٍ دس گشٍُ ؿبّذ ثیي ػي ٍ جٌغ ٍ ؿؽل ثب  هیضاى تجبسة هعٌَی  دس گشٍُ ثیوبساى ّوَدیبلیضی
ل ٍ خبًِ داس ـسٍصاًِ تفبٍت هعٌی داسی ٍجَد داؿت . دس ثیوبساى ّوَدیبلیضی ، ًوشات تجبسة هعٌَی سٍصاًِ دس ثیوبساى هتبّ
 .هشثَط ثِ ػغح ثؼیبس قَی ثَد ػبل ٍ خبًِ داس ثیـتش ٍ 11- 06ٍدس گشٍُ ؿبّذ هیبى صًبى ٍ دس ػٌیي 
ًتیـجِ گیشی : ثش اػبع ًتبیج هغبلعِ ، ًوشُ هیبًگیي تجبسة هعٌَی سٍصاًِ دس ثیوبساى ّوَدیبلیضی هشثَط ثِ ػغح ثؼیبس قَی 
 هزّجی ٍ هتؽیشّبیی کِ ایي سـتبسّب –ثَد . ثٌبثشایي ثِ هغبلعبت ثیـتشی دس صهیٌِ چگًَگی اػتفبدُ ثْتش اص ػبصگبسی هعٌَی 
سا تـَیق هی کٌٌذ ، ًیبص هی ثبؿذ . ثش اػبع ًتبیج کبّؾ هیضاى تجبسة هعٌَی سٍصاًِ دس صًبى ّوَدیبلیضی ًؼجت ثِ گشٍُ 
دی ثیوبساى اؿبّذ ، هشاقجتْب ٍ خذهبت پضؿکی ثبیذ ثب حوبیت ثیـتشی اص صًبى هٌغجق ثب ؿشایظ ـیضیکی ٍ هٌغقِ ای اًفش
 ب ثِ ػوت استقبی کیفیت صًذگی ـشاّن گشدد .هختلؿ ، ثب ثشًبهِ سیضی ٍ اختصبف ًیشٍّ
 کلیـذٍاطُ ّب: ّوَدیبلیض ، تجبسة هعٌَی سٍصاًِ ، ًبسػبیی هضهي کلیَی
 ز‌
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